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DE LA PROVINCIA DE LEON 
PARTEJ)FICIAL. 
(Gaceta del día 8 de Octubre. 
PRESIDENCIA. 
B E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . M M . y A u g u s t a Rea l Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad ea su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PBOVINCU. 
j? í limo. Sr. Dinclor gentral de 
ÉtUiUcimientos penales en telegrama 
ie 6 del actual me dice lo siguiente: 
«El 10 del corriente se r e a n u d a r á 
conducc ión ferro-carril presos y pe-
nados. Comunique V . S. & Alcaldes 
y Guardia c i v i l oportunas ins t ruc-
ciones, teniendo en cuenta que en 
esta primera expedic ión s e r án tras-
portados preferentemente los r ec la -
mados pur Tribunales Just ic ia y que 
tanto á la salida como al ingreso en 
las cá rce les y presidios se adopten 
medidas sanitarias de p r e c a u c i ó n 
que do acuerdo con Junta p r o v i n -
c i a l Sanidad estime V . S. proce-
dente. < 
£ o que Jtt acordado pullicar por 
medio del BOLETÍN OFICIAL para cono-
cimiento de todas las autoridades de 
esta provincia, encargándoles cumplan 
con cuanto en el mismo se previene. 
Lean 8 de Ocluiré de 1885. 
£1 aofeBrnador, 
Conrado Solsena. 
Relac ión de las cantidades donadas para esta provincia con motivo dé l a 
epidemia por los Sres. Jefes y Oficiales que se expresan (1). 
Suma anterior. 
Regimiente Infantería de Oantábria, mlm. 39. 
Teniente. 
Comandante. 
Capi tán . 
Teniente. 
» 
Alférez. 
D . Santiago Bayon 
• • • Suma. 
Oüciales de reemplazo. 
D. Pedro Gimeno 
Cruz Re.yero 
Bernardino Bocinos . . 
Manuel del Valle 
Ju l i án Fernandez 
Fernando Vi l l a 
José Anguera 
CAOtidRdes. 
PiUtai. Cinl. 
1.746 70 
. 6 03 
03 
71 
6 
3 
2 
3 
2 03 
Suma. 
10." Tercio de la Guardia civil.—Comandancia de Zeon. 
Coronel. 
Comandante. 
Capi tán . 
Otro. 
Teniente. 
idem. 
Alférez. 
Otro. 
Sargento 1." 
Otro 2." 
Cabo 1.' 
D . Nicolás de las Cuevas. 
Patricio Gu t i é r r ez 
León S á n c h e z 
Antonio González 
Federico Montasor 
Emi l io Alvarez 
Santiago Panero 
Pedro Heras 
Macario Ramos 
Ju l i án González 
Ju l i án González 
Ceferino Martin 
Pedro Rodr íguez 
Pedro Robla 
R a m ó n Cela 
Ange l Rabanal 
22 18 
25 . 
13 33 
9 16 
9 16 
9 16 
3 78 
8 05 
50 
08 
50 
50 l 
50 ! 
50 I 
25 
25 
(1} Esta cantidad eatá ja depositada ü dippoaieion de la Jauta proviaeial de 
aasericiou en la casa dt la Viuda de Salinas j Sobrinoa. 
Otro 2." 
Guardia 1.' 
Cabo 1.' 
Guardia 2." 
Antonio Vega 
Eugenio Astorga 
José Fernandez 
Antonio Alonso 
Isidoro Mar t ín 
R a m ó n de l a Losa 
Manuel Diez 
Anton io Borrajo 
Policarpo Pérez 
Jacobo González 
Saturnino A l v a n 
Felipe Gu t i é r r ez 
Manuel Gadañon 
Justo Diez 
Manuel Frade 
José Pelaez 
Demetrio Llamera 
José Alvarez 
Eustaquio Llamazares 
Vicente Logo 
Isidro Pozuelo 
Lorenzo Fernandez 
Segundo Salgado 
Fernando Alonso 
Ignacio Moran 
Manuel Aller 
José dé la Fuente 
Joaqu ín Rodr íguez 
André s S a n t í n 
Felipe Rodr íguez 
Mariano Vilíadnses 
Mat ías Vi l lacor ta . 
Ange l Fernandez . . ; 
Bonifacio Al le r 
Mariano Fernandez 
J e r ó n i m o Fernandez 
Ju l i án Pinto 
A g u s t í n Otero 
Saturnino Balbuena 
Pedro López 
Manuel García 
Agapi to Garc ía 
Teodoro Cazón 
Eleuterio García 
Francisco Mart in 
Nicolás Torices 
Luis Ródr iguez 
Bernabé Travieso 
Francisco Arias , 
Narciso Morán 
Faustino González 
Pascual Cabezas 
Esteban JaQez 
Manuel Alonso 
Antonio Cuñado 
Quin t ín Garcia 
Santiago Fernandez 
Vicente Garcia 
Esteban Fernandez 
Eugenio Rodr íguez 
Marcelo Garcia 
Teodoro Ovolle 
Ramón Robles 
Cayetano Pinto 
Pascual San Migue l 
Benito Pomé 
Maximino Arza 
Anselmo González 
Pedro D o m í n g u e z 
Fidel Lozano 
50 
25 
50 
25 
25 
25 
SO 
50 
50 
25 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
25 
25 
25 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
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25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
35 
25 
25 
25 
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Luis López 
Antonio Pardo 
Alejo R o d r í g u e z 
Celestino Meudez 
Antonio Fernandez 
Laureano Porocela 
Domingo Liébana 
J o s é Monira 
Felipe de Dios 
T o m á s Rivera 
Atanasio Ríos 
T o m á s Panera 
José Rodrignez 
Casiano Mar t in 
Pedro Alva rez 
Nazario Diez : 
J o s é González 
Santiago Otero 
José González 
Inocencio Iglesias 
Francisco Manjarin 
Juan J u á r e z 
Frutos Fernandez 
A n d r é s González 
Ramiro Moran 
Antonio de l a Pu ra 
Jacinto Castro 
Corneta. Rafael Fernandez 
G u a r d i a 2 * José Pérez 
Salvador R o d r í g u e z . . . . . . 
Juan Rodr íguez 
Eugen io Rodr íguez 
Antonio González 
Juan Mar t in 
Sioforiano Rey 
Emi l i o Marinas 
Ecequie l Alonso 
Víc tor Cacharron 
Víc tor Cabezas 
Alejandro González 
José Diez 
R a m ó n Garcia 
R a m ó n Ramos 
Víc tor Calzariillsi 
Gabriel Mar t ínez 
Francisco Rey 
Benito Garcia 
Pedro Chamorro 
Gregorio Campano 
Joaqu ín Vázquez 
Genaro Bui t rón 
José Ovalle 
Francisco Alejandre 
Francisco Díaz 
Andrés de Dios 
Plácido Rodr íguez 
Cándido Cooera 
David Diez 
Deogracias Abad 
Maximino Bardon 
Tomás Rodr íguez 
Nicanor Garcia 
Francisco González 
Baltasar Cal'ejo 
Gregorio R o d r í g u e z 
• .losé Fernandez 
Dionisio Corral 
José Garcia 
Juan Rico 
Sargento 2.* Pedro Martintiz 
Otro • M i g u e l Bon-s 
C a b o l . " Bernardo Pelaez 
» Rafael Boltran 
Cabo 2.* Cipriano Alonso 
» Rodrigo Diez 
Guardia 1.° Anastasio González 
» Isidro González 
a Manuel Nufiez 
> Ju l i án González 
• Francisco Gut ié r rez 
» CruzZa ld iva 
» R a m ó n Sucar 
» Nicolás Calzón 
» José Pérez 
Guard ia 2." Francisco Vega 
» Enrique Fer andez 
» Pablo Castellano 
» Asensio Alonso 
» Benito Bernardr 
> Manuel Fernandez 
> • • Andrés Marti t icz 
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Trompeta. 
> 
Teniente. 
Otro 
T o m á s Alonso 
Manuel Provecho 
Francisco Moreda 
A n g e l Rodr íguez 
Francisco G o n z á l e z . . . 
Raimundo Ramos 
Manuel Garcia 
Santiago Santos 
Ignacio Mart in 
Gregorio Santos 
Florencio Barroso. 
Abdon S á n c h e z 
J e s ú s Rodr íguez 
Enrique D o m í n g u e z . . 
Nicomedes Cilleruelo. 
Anastasio Obe j e ro . . . 
Rafael Coque 
Juan Val l s 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
Suma. 160 27 
TOTAL 1.935 18 
(Se continuará.) 
Lo que he dispuesto publicar en este per iódico oficial para conoc i -
miento y satisfacción de los interesados. 
León 7 de Octubre de 1885. 
El GBbernrfftr. 
Canrado Soleona. 
SECCUW m FOMENTO. 
Expropiaciones. 
Fijada definitivamente l a re lación nominal de propietarios á quienes 
afecta l a expropiación en el t é r m i n o de Santa Olaja, Ayuntamiento de 
Cistierna, para la cons t rucc ión del trozo 22 de l a carretera de tercer ó r - , 
den de Sahagun á las Arriendas, se publica en este periódico oficial para 
que las corporaciones ó particulares á quienes interese, puedan reclamar 
contra la necesidad de la ocupac ión que se intenta dentro del plazo de 20 
dias, que al efecto se seflala. 
León 7 de Octubre do 1885. 
£1 Ctobtrnftdar, 
Conrado Solsona. 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A . 
Ntmoro 
¿rdon Hombres de Ion propietarios. 
1 Terreno del c o m ú n . . . . . . . Santa Olaja Camino y rocas 
2 Eusebio R o d r í g u e z idem Labradío 
Cíese de lee fíncaR' 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía conslUuciotml de 
Puente de Domingo Flprez. 
E l Ayuntamiento que tengo l a 
honra do presidir en sesión del dia 
13 del finado Setiembre, acordó 
crear una feria en Vegas de Yeres, 
de ganados de todas clases y d e m á s 
a r t í cu los de c o n t r a t a c i ó n la cual 
t end rá lugar el dia 20 de cada mes 
en el ameno sitio denominado el 
Suto, sin que los ganaderos, c o -
merciantes, tratantes y especula-
dores, tengan que satisfacer, n i n -
g ú n derecho ó arbitrio municipal . 
L a s i tuac ión topográf ica q u e 
ocupa Vegas de Yeres , es tá á los 
! dos k i lómetros de la v i l l a de Puen-
I te de Domingo Florez en el pinto-
, reten valle que r iega el rio Cabrera: 
en cuya localidad tienen los que 
concurran, precios económicos en 
los ar t ículos de consumo y abun-
dantes pristes para los ganados. 
Puente de Domingo Florez 4 
de Octubre de 1885.—El Alcalde, 
Plácido Barrio. 
naba se halla vacante la plaza de 
i Beneficencia de este Ayuntamiento 
; con la do tac ión anual de 200 pese-
! tas pagadas por trimestres do el 
• presupuesto municipal , con cargo 
j do asistir 21 familias pobres, pvac-
i t icar los recouocimientos necesarios 
• en las quinta*, y fijar su residencia 
j en cualquiera á e los tres pueblos 
, que compone este municipio . 
: Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
I solicitudes a c o m p a ñ a d a s de BU cor-
i respondiente t i tulo quo acredite ser 
' licenciado en medicina, en la Secre-
| t a r í a de esto Ayuntamiento en el 
t é r m i n o de 15 dias á. contar desdo l a 
inserc ión del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia . 
Izagre á 6 de Octubre de 1885.— 
E l Alcalde, Bernardiuo Garr ido. 
Alcaldía constitucional de 
lia'gre. 
Por ausencia del que l a desempe-
ANDNOIOS PARTICOLAIIKS. 
Los ganaderos que quieran inte-
resarse en el arriendo de los pastos 
de lo dehesa del V i l l a r , cont igua A 
l a do Uestajas, se p r e s e n t a r á n en 
l a casa de la misma, el dia 11 de 
Octubre, de diez á doco d é l a m a ñ a -
na, donde se hal lará do manifiesto 
el pliego de condiciones bajo las 
que se ha de hacer el arriendo. 
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truccion, y siempre que el Administrador d é l a p rov in -
cia Jo disponga por conveniencia del servicio. 
O." A procurar por todos los medios posibles cubrir 
la cons ignac ión que le imponga el Administrador de l a 
provincia , y á remitir a l mismo Jefe a l dia siguiente á 
aquel en que corten l a cuenta de cada mes una nota 
comparativa de las sumas consignadas con las rea l iza-
das, explicando de una manera clara y precisa las c au -
sas de los aumentos y bajas que resulten. 
7. ° A llevar la contabilidad y á rendir al Admin i s -
trador de la provincia ó de partido las cuentas de a l -
m a c é n y de caudales en los t é r m i n o s y periodos que 
: determine el Contador de Hacienda de la provincia. 
8. " A d e s e m p e ñ a r e l servicio del G i r o mutuo del 
Tesoro con arreglo á las prescripciones de l a ins t ruc-
ción de 18 do Junio de 1856, circulares de la Dirección 
general del ramo de 1." de Marzo de 1867, de 15 de 
A b r i l do 1869, 15 de Mayo de 1875, 1.° de Enero de 
1876 y ó rdenes aclaratorias. 
A r t . 94. Los Administradores principales y suba l -
ternos de Lote r ías c o n t i n u a r á n cumpliendo los debe-
res que les iiuponen las Ordenanzas generales de l a 
Renta y las ó rdenes que les comunique la Di recc ión 
general del ramo con entera independencia de las de-
m á s oficinas de la Hacienda públ ica ; pero sin embargo 
t e n d r á n obl igación de acatar y cumpl i r las ó r d e n e s qiie 
los Administradores de Hacienda de l a s provincias 
tengan necesidad de comunicarles á consecuencia de 
las visitas que por sí ó por medio de delegados especia-
les les giren en uso de l a autoridad y v ig i l anc ia que 
e j e r ce rán sobre Sodas las dependencias d é l a Hacienda-
p ú b l i c a de la provincia respectiva. 
CAPÍTULO XII I 
De h Casa de Moneda y de las Fábricas del Timíre y tle 
Tabacos. 
A r t . 95. A l Superintendente de la Casa de Moneda 
de Madrid cor responded cumplimiento de los deberes 
— 61 — 
y el ejercicio de las atribuciones que determinan las 
Ordenanzas generales del ramo, y a d e m á s el ordenar 
los pagos que deban hacerse en el Establecimiento de 
su cargo, con estricta sujeción á las distribuciones 
mensuales de fondos y órdenes de la Dirección general 
del Tesoro: rendir por conducto de l a I n t e r v e n c i ó n 
general de la Adminis t rac ión del Estado las c u e n t a » 
que deba dar el establecimiento al Tr ibunal de las del 
Reino, excepto las de Caja; d e s e m p e ñ a r e l cargo do 
Clavero, y asumir todas í a s obligaciones y facultades 
determinadas respecto á los Administraderes de las 
provincias en cuanto puedan tener a n a l o g í a con el ser-
vic io especial que les es tá confiado. 
A r t . 96. Corresponde al Contador de l a Casa de 
Moneda de Madrid la estr icta observancia de las Orde-
nanzas del ramo, y además el cumplimiento de los de-
beres y atribuciones siguientes: 
1. " Ejercer la fiscalización de todos los actos a d -
ministrativos del establecimiento, y dar cuenta á l a 
I n t e r v e n c i ó n general de l a Admin i s t rac ión del Estado 
de todo abuso ó falta que el Superintendente no corrijo 
en vista de la observación que le haga ó de todo hecho 
consumado con infracción de ley, reglamento ó i n s -
t r u c c i ó n . 
2. " Cuidar de que la i n t e rvenc ión de todos los de-
rechos y obligaciones de la Hacienda y del Tesoro 
que se reconozcan y l iquiden, y de los ingresos y pagos 
que á consecuencia de aquellas liquidaciones tengan 
luga r , se practiquen por la Con tadur í a de su cargo 
en los mismos t é r m i n o s fijados en los a r t í cu los 31 á i 5 
con re lac ión á las C o n t a d u r í a s de las provincias. 
3. ° Redactar todas las cuentas que debe rendir el 
Jefe del establecimieut'i . 
4. ° Cuidar de que la cuenta y razón del mismo se 
lleve con exactitud y puntual idad. 
5. ° Cumpl i r las ó rdenes que le sean c o m u n i c a d a » 
directamente por la In te rvenc ión general de la A d m i -
n i s t r ac ión del Estado. 
A r t . 97. Corresponde al Tesorero de l a Casa de M o -
neda el cumplimiento de los deberes y el ejercicio de 
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las atribuciones quo con relación á los Tesoreros de las 
provincias so determinan en el art. 85, excepto las que 
ee refieren á los servicios especiales del Giro mutuo y 
d é l a Caja de Depósi tos . 
A r t . 98. E l Jefe del departamento del Grabado de 
la Casa de Moneda de Madrid cu ida rá de la confección, 
reconucimieuto y custodia de los c u ñ o s , d ispondrá que 
se verifiquen los ensayos de las pastas y monedas y 
e v a c u a r á los informes que acuerde el Superintendente 
del establecimiento, ó disponga l a Dirección general 
del Tesoro público. 
A r t . 99. E l Administrador Jefe de la Fábr ica del 
Timbre doi Estadd e jercerá autoridad y vig i lancia so-
bre todas las dependencias de la misma; y en su conse-
' cuencia debe cuidar de gue todas las labores y opera-
ciones mecánicas se verifiquen con estricta sujeción á 
las instrucciones especiales del ramo, asi como t am-
bién de que en la admis ión de efectos contratados, en 
la adquis ic ión de los que deba comprar la Fábr ica , en 
las remesas que se hagan á las Administraciones do H a -
cienda de las provincias y on el recibo de los que é s t a s 
devuelvan por sobrantes ú otras causas se guarden con 
rigurosa exactitud las condiciones de los respectivos 
contratos y las disposiciones de las ó rdenes dé la Di rec -
.cion gnneral del ramo é instrucciones vigentes, pre-
senciar los r e c u e n t ó s de efectos que deben hacerse por 
fin de cada a ñ o ; ordenar los pagos que deba hacer l a 
Caja del establecimiento con arreglo á las distribucio-
nes de fondos y ó rdenes de la Dirección general del Te-
soro público; acordar el movimiento de los efectos en 
los afinacenes y talleres; rendir todas las cuentas que 
deba dar la dependencia de su cargo al Tribunal d é l a s 
del Reino por conducto de la In t e rvenc ión general de 
la Administnicion del Estado, excepto l a de Caja; c o n -
servar el orden en el establecimiento é imponer ó pro-
poner al Centro de que respectivamente dependan las 
correcciones cjue deban imponerse á los empleados que 
sirvan á sus ó rdenes por faltas cometidas en el servicio 
...queles es té encomendado. 
Avt . 100. E l Contador, el G u a r d a - a l m a c é n , Tesore-
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C A P I T U L O X I I 
De las Administraciones-Deposilartas de partido, sulal-
'ternas de Rentas Estancadas, principales y subalternas de 
Loterías. 
A r t . 92. Los Jefes é Interventores de las Admin i s -
t rac iones—Depos i ta r ías de partido t e n d r á n en la parte 
del servicio administrativo de la provincia que los e s t á 
encomendada los mismos deberes y atribuciones que 
los Administradores y Contadores de Hacienda de las 
provincias respectivamente; pero obrarán siempre con 
Sujeción estricta á las ó rdenes que les sean c o m u n i -
cadas por és tos , teniendo presente que no deben eje-
cutar otros pagos que aquellos que ordene el A d m i -
nistrador de l a provincia con la in t e rvenc ión del C o n -
tador de la misma, y que deben redactar y rendir sus 
cuentas y los documentos y noticias que se les pidan 
en los t é r m i n o s y épocas que fije el referido Contador. 
A r t . 93. Los deberes y atribuciones de los A d m i -
nistradores subalternos de Rentas estancadas se re-
d u c i r á n : 
1. ° A cumplir las ó rdenes que les sean c o m u n i c á -
, 'das por los Administradores de Hacienda de las pro-
v inc ias . 
2. ° A cuidar del surtido de los estancos de su res-
pectiva c i r cunsc r ipc ión , v ig i lándolos y teniendo pre-
sente que no deben entregarles efectos algunos sin su 
prév io pago. 
3. ° A satisfacer los giros gue expida y ejecutar los 
pagos que acuerde el Administrador do la respec-
t iva provincia, presentando los justificantes como me-
tál ico a l hacer entrega en la Tesorer ía del importe de 
l a r e caudac ión que realice cada mes. 
A . ' A dar por fin cada periodo de arqueo al A d m i -
nistrador de la provincia nota clasificada de las ex is -
tencias que resulten en su poder. 
5 ° A conducir á l a Tesorer ía d é l a provincia las s u -
mas que recauden en los períodos marcados por i o s -
